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Resumo
É notávela importânciadosvaloresculturaisparaasnaçõesmoder-
nas.A buscada manutençãou reencontroda identidadeculturalneste
mundode rápidasalteraçõesde costumesé traçofundamentalpara os
povos.Os valoresculturaissão representadospor bens,que se tornam
juridicamentediferenciadosemvirtudedelei. Nesteséculo,praticamente
todosos paísesdeumaou outraforma,incluiramemsuaslegislaçõeso
processo,o critérioe o alcancedaproteçãoaosbensculturais.A partirda
segundaGuerraMundialos organismosinternacionaisvêmdandoênfase
especialaestaproteçãoapontodeestabeleceracordose convençõespara
a proteçãodopatrimônioculturaldahumanidade.O Brasil temlegislação
antiga,datadade 1937,masqueatéhojesemantémemvigor,tendosido
poucoalterada,mascoadjuvadacomlegislaçõesespecíficasfederaisespe-
cialmentecomleisestaduaise municipais.Todaestalegislaçãotemfunda-
mentono DireitoPúblico,porquetratadadefiniçãode interessepúblico
sobrebens,e aconseqüentetuteladaAdministraçãoaindaquededomínio
privado.Por isto, a evoluçãodos institutosligadosà proteçãodos bens
culturais,temsuatrajetóriamuitopróximaà própriatrajetóriado Direito
Públicoe àprevalênciadosinteressescoletivossobreosprivados.Trataa
dissertaçãodo estudodosbensculturais,suaproteçãointernacionale a
formacomocadapaíslegislouparaprotegero seupatrimônio.Analisaa
legislaçãode: Espanha,Dinamarca,Portugal,.México, Côte D Ivoire,
Suécia,ArábiaSaudita,Equador,França,ItáliaeArgentina.Analisa,final-
mente,o DireitoPositivoBrasileiro,as instituiçõesjurídicasnacionaisde
proteçãoe a legislaçãodosEstadoseMunicípios.
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